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Podizanje spomenika kojima se slave postignu-
ća generalnih providura i ostalih predstavnika 
mletačke vlasti još za njihova života bio je raši-
ren običaj u dalmatinskim gradovima tijekom 17. 
stoljeća. Najbrojnije su bile spomen-ploče s nat-
pisima i grbovima, dok se nešto rjeđe podižu po-
prsja i kipovi u punoj figuri. U relativno kratkom 
vremenskom razmaku u Šibeniku su – zbog nji-
hovih vojnih zasluga – podignuti spomenici čak 
trojici generalnih providura: Leonardu Foscolu 
(1647.), Lorenzu Dolfinu (1653.) i Girolamu Cor-
neru (1681.).1 Poznato je da je Venecija u više na-
vrata nastojala zabraniti isticanje osobnih zasluga 
ostvarenih u državnoj službi smatrajući da takvi 
uspjesi nisu stvar pojedinca nego da pripadaju 
Republici kao opće dobro. Bojeći se rasta popu-
larnosti svojih visokih upravitelja u pokrajinama, 
što je potencijalno moglo ugroziti i samu središ-
nju vlast i njezinu republikansku tradiciju, često 
su donošeni propisi kojima se nastojalo zabraniti 
podizanje grbova, natpisa i kipova kojima se sla-
vilo providure, gradske knezove i ostale predstav-
nike vlasti. Naredbom iz 1691. godine izričito je 
zabranjeno podizanje novih spomenika i natpisa 
te je naređeno da se oni postojeći uklone ili otu-
ku.2 Te zabrane nisu uvijek i svugdje dosljedno 
poštivane te su zahvalne lokalne komune na či-
tavom mletačkom teritoriju podizale spomenike 
zaslužnim pojedincima, ne samo u vrijeme ratnih 
sukoba – zbog zasluga na bojnom polju – nego i 
u mirnodopsko vrijeme zbog različitih civilnih 
postignuća. Generalni providuri, sa sjedištem u 
Zadru, bili su najviši predstavnici središnje vla-
sti u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji. Zbog njihova 
vrhovnoga zapovjednog položaja i stoga što su u 
svojoj dužnosti objedinjavali i civilnu i vojnu upra-
vu nad područjem čitave pokrajine, često su im 
podizana različita spomen-obilježja. Na osnovi 
poznatih primjera može se kazati da su im u Dal-
maciji spomenici podizani uglavnom zbog obi-
lježavanja i slavljenja njihovih zasluga na bojnom 
polju ostvarenih u ulozi vojnih zapovjednika u 
protuosmanskim ratovima tijekom nemirnog 17. 
stoljeća kada su njihove vojničke i organizacijske 
sposobnosti dolazile u najveća iskušenja. 
U tome dalmatinski gradovi nisu izuzetak jer ta-
kvih je primjera, naravno u mnogo raskošnijim 
i kompleksnijim oblicima, bilo i na drugim po-
dručjima pod venecijanskom vlašću. Zanimljiva 
su, i dijelom usporediva s dalmatinskim iskustvi-
ma u ratnim i poratnim vremenima, iskazivanja 
javnih zahvala obnašateljima javnih dužnosti na 
Kreti. Ona su na tom mletačkom posjedu tako-
đer ovisila o stanju rata ili mira. Slijedeći mjere 
središnjih vlasti, Marco Contarini, Pietro Correr 
i Giovanni Cappello, sindici e inquisitori in Le-
vante, na Kreti 1635. godine isprva propisuju da 
se imaju obustaviti dodjele svih počasti i nagrada 
pojedincima na odlasku s dužnosti, što je uključi-
valo i zabranu izrade kipova, grbova, slika, natpisa 
i različitih drugih spomen-obilježja, a potom na-
ređuju i uklanjanje onih ranije podignutih uz pri-
jetnju kazne onima koji tu uredbu ne bi poštovali. 
No, izbijanje rata s Osmanlijama 1645. godine oko 
vlasti nad Kretom a time i prevlasti na istočnom 
Sredozemlju dovelo je do novih junačkih pothvata 
koji su zahtijevali i prigodna priznanja, pa ova za-
brana nije sasvim poštivana što je ubrzo dovelo do 
rasta broja spomenika podizanih na Kreti i diljem 
Republike u čast mnogih zaslužnih pojedinaca.3 
Slična je praksa podizanja spomenika u javnom 
prostoru u vrijeme mletačko-osmanskih ratova 
postojala i u Šibeniku. Najprije je na trgu ispred 
gradske lože, na traženje građana zahvalnih zbog 
njegovih pobjeda u Kandijskom ratu (1645.–1669.) 
i posebno zbog razbijanja turske opsade i uspješne 
obrane Šibenika 1647. godine, podignut kip gene-
ralnog providura Leonarda Foscola (na dužnosti 
od 1645. do 1650.). Uz postolje kipa bio je iskle-
san i prigodan natpis u kojem su bila navedena i 
njegova junačka djela.4 
Ubrzo nakon Foscolova, sagrađen je i spomenik 
generalnom providuru Lorenzu Dolfinu (1652.–
1654.). U starijoj literaturi navode se neke odredbe 
iz ugovora koji su 27. listopada 1653. godine kod 
bilježnika Gasparea Schiavettija sklopili pred-
stavnici šibenske komune i klesar Andrea Gale-
azzo. Spomenik providuru Dolfinu trebao je biti 
podignut u roku od iduća četiri mjeseca za cijenu 
od dvije stotine dukata. Trebao je biti smješten na 
gradskom trgu i to točno na onom mjestu za koje 
su inženjeri (moguće oni u vojnoj službi) proci-
jenili da tomu najbolje odgovara što govori i o ta-
dašnjoj brizi za oblikovanje javnog prostora. Osim 
samog kipa providura, spomenik je trebao imati i 
postolje, klecalo i stube, pa je u svojoj cjelini po-
drazumijevao postojanje i svojevrsnoga arhitek-
tonskog okvira.5 Ugovor je do danas sačuvan među 
spisima šibenskog bilježnika Gasparea Schiavetti-
ja koji su pohranjeni u Državnom arhivu u Zadru 
(Prilog 2).6 Iz njega se mogu saznati još neke po-
jedinosti vezane uz izgradnju Dolfinova spomeni-
ka. Galeazzo je spomenik trebao izraditi u skladu 
s nacrtom i modelom od bijeloga korčulanskog 
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kamena koji je trebao osobno odabrati. Na osnovi 
srodnih kipova sačuvanih u Muzeju grada Splita, 
venecijanskih ceremonijala i suvremenih grafič-
kih predložaka s likovima mletačkih vojnih zapo-
vjednika, poput ovdje donesenog prikaza gene-
ralnog providura Leonarda Foscola (sl. 1),7 može 
se pretpostaviti da su i šibenski kipovi bili obli-
kovani tako da prikazuju providura u stojećem 
položaju, odjevenog u oklop i vojnički plašt koji 
je na ramenu bio zakopčan s četiri ili pet velikih 
zlatnih dugmeta. Lijeva ruka mogla je biti oslo-
njena na bok, a u desnoj, ispruženoj i malo uzdi-
gnutoj ruci držao bi zapovjednički štap. Na glavi 
je mogao imati i karakterističnu trapezoidnu pro-
vidursku kapu, no ona je i na drugi način mogla 
biti uključena u spomenik.8 
Gradske vlasti vrlo su promišljeno izabrale mje-
sto na kojem su podignuti kipovi zaslužnim pro-
vidurima Foscolu i Dolfinu. Nema dvojbe kako se 
u analiziranim izvorima pod lokalitetom piazza 
misli na glavni šibenski gradski trg oblikovan iz-
među katedrale i Gradske lože. Taj je prostor u 
vrijeme mletačke vlasti bio središnja točka svih 
najvažnijih gradskih događanja i mjesto na ko-
jem se kroz razne načine iskazivala komunalna 
samosvijest.9 Moglo bi se kazati da je osim samog 
čina podizanja i sam smještaj spomenika dvojici 
providura nasred najistaknutije lokacije u gradu 
bio iskaz velike zahvalnosti i poštovanja komune 
prema njihovim djelima i vojnim postignućima. 
Godine 1681. šibenska je komuna odlučila podi-
gnuti i treći kip i to generalnog providura i izni-
mno sposobnoga vojnog zapovjednika iz Morej-
skog rata (1684.–1699.) Girolama Cornera (na 
dužnosti providura mletačke Dalmacije i Albanije 
bio je u dva navrata, 1680.–1682. i 1686.–1689. go-
dine). Za pretpostaviti je da je ponavljao tipologiju 
prethodnih dvaju spomenika jer se navodi da je 
kip bio izrađen u prirodnoj veličini sa znamenjima 
njegova položaja.10 Za razliku od dvaju prethodnih, 
nije poznato tko je bio autor Cornerova spomenika. 
U literaturi nije navedena ni točna lokacija ovog 
spomenika u gradu iako je opravdano pretposta-
viti kako je i on, poput dva ranija, bio podignut na 
gradskom trgu pred ložom. Nažalost, ni jedan od 
ova tri javna spomenika generalnim providurima 
danas u Šibeniku više nije sačuvan.11 
Prethodno spomenuti Foscolov šibenski spome-
nik, kao i onaj Dolfinov, također je izradio Ve-
necijanac Andrea Galeazzo, kako se saznaje iz do 
sada nepoznatoga arhivskog dokumenta.12 Prema 
ugovoru sklopljenom s predstavnicima šibenske 
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1 Generalni providur Leonardo Foscolo 
(izvor: Državni arhiv u Zadru, 479 
– Rukopisi, br. 47, Alfons Pavić 
Pfauenthal, Prinosi povjesti Poljica 
osobito glede reda velikih knezova, 
Zadar, 1910., str. 151) 
Governor general Leonardo Foscolo 
(source: State Archives in Zadar, 479 – 
Manuscripts, n. 47, Alfons Pavić Pfauenthal, 
Prinosi povjesti Poljica osobito glede reda 
velikih knezova, Zadar, 1910, p. 151)
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komune 6. ožujka 1647. godine, Galeazzo se ob-
vezao izraditi kip generalnog providura Leonar-
da Foscola od bijelog kamena (moguće također 
korčulanskog) i prema svom nacrtu. Ugovorena 
cijena izrade iznosila je devedeset dukata. Kip je 
trebao biti isklesan u jednom komadu i dovršen u 
roku od četrdeset dana od onog dana kada kamen 
bude dopremljen u Šibenik. Grad je trebao platiti 
dopremu materijala u jedan od gradskih magazina 
u kojem je Galeazzo potom trebao raditi na kipu u 
skladu s navedenim uvjetima (Prilog 1). 
U literaturi nisam pronašao postoje li neka druga 
djela koja je radio Andrea Galeazzo, no ime mu je 
zabilježeno u spisima vezanima uz djelovanje ve-
necijanske udruge klesara i kipara. Na ishodištu 
svoje karijere evidentiran je u knjigama ugovora o 
naukovanju kod kipara, kamenoklesara i rezbara 
vođenih unutar Giustizie Vecchie – magistrature 
koja je nadzirala djelovanje venecijanskih cehova. 
Pod datumom 28. svibnja 1625. godine kao mladi 
naučnik naveden je jedanaestogodišnji „Andrea de 
quondam Batta Galiazzo“ uz ime klesara Agostina 
Mezanottea, pok. Francesca, kod kojeg je izuča-
vao kamenoklesarski zanat u trajanju od sedam 
godina.13 Galeazzovo naukovanje podrazumijeva 
i stjecanje određenih znanja i ovladavanje speci-
fičnim vještinama kamenoklesarskog zanata koja 
su u samostalnoj praksi morala rezultirati i neka-
kvim radovima barem standardne likovne kvali-
tete koje je mogao ponuditi na tržištu i odgovoriti 
zahtjevima naručitelja i modi tadašnjeg vremena. 
U ugovoru je izričito navedeno da je Galeazzo 
Foscolov spomenik trebao napraviti prema svom 
nacrtu („dissegno dà lui fatto“) što pokazuje da je 
bio vješt i u izražavanju crtežom, pa je naručitelji-
ma i sam mogao predočiti budući izgled spome-
nika. U izradi takvih nacrta autoru su mogli po-
moći i suvremeni grafički predlošci (poput onoga 
na sl. 1). Iako se Andrea Galeazzo u dokumentima 
naziva klesarom (tagliapietra), to ne mora nužno 
značiti da nije bio vješt i u kiparskom oblikovanju, 
što uostalom potvrđuje i samostalna izrada dviju 
providurskih figura u punoj veličini. U to vrije-
me, polovinom 17. stoljeća, unutar same organi-
zacijske strukture venecijanske bratovštine ka-
menoklesara (Scuola dei Tagliapietra) još uvijek 
nije bilo izričite podjele između klesara i kipara. 
Članovi bratovštine dijelili su se u četiri stupnja 
u odnosu na razinu znanja i sposobnosti: garzo-
ne, lavorante, maestro i padrone d’officina. Ovi 
posljednji još su se nazivali i paroni de corte jer 
su se najveći poslovi oko obrade kamena obavljali 
2 Bista neznanoga venecijanskog vojnog 
zapovjednika (Leonardo Foscolo?), 
Islam Grčki, Kula Stojana Jankovića 
(foto: B. Goja)
Portrait bust of unknown Venetian military 
commander (Leonardo Foscolo?), Islam 
Grčki, Stojan Janković Castle (photo: B. 
Goja)
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ili kiparskim poslovima. Prvi je put zabilježen u 
svojstvu svjedoka kao „mistro Andrea da quon-
dam Batista Galiazo Taga Piera“ u dokumentu od 
16. travnja 1640. godine.16 Isticanje kako je riječ 
o sinu pokojnog Batiste potvrđuje pretpostav-
ku kako je riječ o istom majstoru koji se petnaest 
godina ranije spominje kao mladi naučnik u Ve-
neciji. Majstor je tada morao imati oko dvadeset 
i šest godina. Zapisan kao „mistro Andrea Gale-
azzo Tagliapiera“, ponovno svjedoči i 30. travnja 
1642. godine.17 U trećem izvoru, knjizi krštenih 
zadarske župe sv. Stošije, naveden je 4. rujna 1644. 
godine kao krsni kum djevojčice Mandalene, kće-
ri Francesca Tudescha, nekog majstora neznane 
profesije ali vrlo moguće njemačkoga obiteljskog 
podrijetla.18 Nakon Zadra, Galeazzo se spominje u 
Šibeniku, no tada vezano uz konkretne i već opi-
sane kiparske zadatke.
Nema arhivske potvrde da je Galeazzo u istom 
razdoblju djelovao i u nekim drugim dalmatin-
skim gradovima – poput Splita, Hvara ili Kor-
čule – u kojima se spominju ili su sačuvani spo-
menici memorijalnog karaktera podignuti u čast 
generalnog providura Foscola, pa je za sada ne-
potrebno nagađati je li i tamo, u iste svrhe kao u 
Šibeniku, mogao biti angažiran od lokalnih komu-
nalnih vlasti.19 Stoga bi se na osnovi ranije iznese-
nih činjenica o podizanju spomenika u Šibeniku 
i arhivskih vijesti koje ga u razmaku od nekoliko 
godina spominju u Zadru, tek na hipotetskoj ra-
zini mogli izvoditi zaključci da je Galeazzo nešto 
morao raditi i u glavnom gradu pokrajine. Tu su, 
kao produžena ruka središnjih vlasti u Veneciji, 
sjedište imali gradski knez (obavljao građanske 
i sudske poslove) i gradski kapetan (zadužen za 
vojne poslove) te generalni providur kao vrhov-
na vlast u pokrajini. U Zadru su vezano s najvišom 
pokrajinskom upravnom ulogom grada povreme-
no boravili ili se zadržavali i drugi obnašatelji prije 
svega vojnih zaduženja (zapovjednici i vojni in-
ženjeri), pa je broj pojedinaca koji su još za života 
mogli zaslužiti takvo priznanje u stvarnosti bio i 
veći nego u drugim sredinama. Bez obzira na če-
ste odredbe središnjih vlasti koje su zabranjivale 
podizanje novih ili nalagale uništenje postojećih 
javnih spomen-obilježja u čast različitih državnih 
službenika, na osnovi arhivskih vijesti i sačuva-
nih spomenika vidljivo je da su i u Zadru postojala 
stalna nastojanja da se ti propisi ne izvršavaju. No, 
zanemarimo li natpise uz koje su ponekad ukom-
ponirani i obiteljski grbovi, sačuvanih spomeni-
ka u formi poprsja ili pune figure i pisanih vijesti 
u dvorištima, na otvorenom. Ispit kojim je kan-
didat postajao majstorom sastojao se od klesanja 
arhitektonskih elemenata koji su trebali biti na-
crtani i isklesani bez modela, a uspješnost izra-
de potom bi se mjerila usporedbom s bakrenim 
predloškom.14 Bratovština se pritom dijelila u tri 
različita ogranka (colonelli) prema vrsti posla ko-
jim su se njezini članovi bavili: na prave klesare 
(tagliapietre, scalpellini) koji su bili najbrojniji, 
zatim fregadore ili lustradore koji su laštili i gla-
čali kamen i mramor, te segadore koji su obavljali 
najteži i najmanje unosan posao rezanja i piljenja 
kamenih blokova koji su Venecijanci odbijali radi-
ti, a obavljali su ga uglavnom sezonski radnici iz 
područja Belluna, Trevisa i Furlanije (tal. Friuli). 
Poseban ogranak činili su intagliatori di capitelli 
(„che fanno capitelli sopra le colonne dell’ordi-
ne yonico, corintio e composito, cartelami e fo-
gliami nei marmi scolpiti“) koji su se 1724. godi-
ne priključili netom osnovanom kolegiju kipara. 
Naime, želeći ravnopravnost sa slikarima koji su 
još od 1682. godine imali svoju zasebnu arte dei 
dipintori, kipari su se — relativno kasno — 1723. 
godine odvojili od bratovštine klesara osnovavši 
svoju posebnu udrugu. Njima su slijedom toga bili 
priključeni i oni klesari koji su izrađivali ukrasne 
biljne motive (lišće, cvijeće i plodove voća) jer 
se njihov posao smatrao jednako vrijednim kao 
i onaj kipara koji su modelirali ljudska tijela, jer 
su i jedni drugi oponašali prirodu što se, za ra-
zliku od serijskog klesanja pukih arhitektonskih 
elemenata, ipak još uvijek smatralo umjetnošću.15 
Moglo bi se kazati da je Andrea Galeazzo izrastao iz 
takvoga općeg umjetničkog i zanatskog ambijen-
ta te da je temeljnim školovanjem bio klesar koji 
je postupnim usavršavanjem, temeljem iskustva 
ili zbog svoje nadarenosti, s jednakim uspjehom 
mogao osmisliti i rješavati i kiparske zadatke. Po-
gotovo je tako mogao djelovati i steći povjerenje 
naručitelja u provincijskom okruženju gdje na 
svakodnevnoj razini nije bilo jednostavno stupiti 
u neposredni kontakt s kvalificiranim i kvalitet-
nim kiparima koji su mogli raditi u zahtjevnim 
materijalima poput kamena ili mramora. 
Iako je naveliko radio u Šibeniku, čini se da je Ga-
leazzo – sudeći prema do sada istraženoj arhiv-
skoj građi – svoj boravak u Dalmaciji započeo u 
glavnom gradu pokrajine. U Zadru se ovaj vene-
cijanski majstor spominje u tri dokumenta nastala 
u razmaku od nešto više od četiri godine. No, za 
razliku od Šibenika, ovdje – barem zasad – nema 
podataka i o njegovim konkretnim klesarskim 
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o njima ipak nema mnogo. Za razliku od drugih 
dalmatinskih gradova, u Zadru nema podataka o 
podizanju spomenika ili natpisa u čast generalnog 
providura Foscola. U obližnjem gradu Pagu sa-
čuvana je, primjerice, iako odavna vrlo oštećena, 
slavljenička spomen-ploča s natpisom u kojem 
se opisuju i slave Foscolovi vojni uspjesi, postav-
ljena od paške komune 1649. godine na pročelju 
zborne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije.20 
Zadržimo li se i dalje samo na 17. stoljeću, u niši 
na pročelju zadarske Vele straže sačuvano je po-
prsje generalnog providura Giangiacoma Zanea, a 
zadarsko je gradsko vijeće 1620. godine odlučilo 
izraditi i kameno poprsje providura Alvisea Zorzija 
zbog, kako je istaknuto, njegovih herojskih dje-
la.21 Nadgrobni spomenik generalnom providu-
ru Marinu Zorziju iz 1675. godine podignut je od 
obitelji nakon njegove smrti u unutrašnjosti cr-
kve sv. Krševana pa ne posjeduje obilježja i sim-
boliku javnih spomenika koji su bili namijenjeni 
veličanju postignuća živućih pojedinaca.22 Na ši-
rem zadarskom prostoru korpusu plastike javnog 
i memorijalnog karaktera može se priključiti i bi-
sta neznanoga izvornog podrijetla koja se čuva u 
Kuli Stojana Jankovića u Islamu Grčkom a za koju 
se u dosadašnjoj literaturi pretpostavlja da prika-
zuje nekog od mletačkih zapovjednika iz vremena 
Kandijskog rata ili možda samog providura Leo-
narda Foscola.23 
Trapezoidni masivni torzo (64 × 69 × 21 cm) saču-
van u Kuli Stojana Jankovića prikazuje muškarca 
u zrelim godinama odjevenog u oklop i plašt pod 
širokim ovratnikom – odjeću u kojoj se prepo-
znaje karakteristična odora mletačkoga visokog 
vojnog zapovjednika iz 17. stoljeća (sl. 2).24 Glava 
se direktno nastavlja na široka ramena preko ko-
jih se ravnomjerno spuštaju gusti uvojci vlasulje. 
Lik ima kratku bradu i brkove, a na muževnom, 
koščatom licu, dijelom i zbog površinske ošteće-
nosti, ne raspoznaju se dovoljno fizionomijski de-
talji koji bi muškarcu dali jasne i individualizira-
ne portretne osobine. Nije isključeno da je torzo 
ostatak veće cjeline. Slično su oblikovani i ranije 
spomenuti kipovi vojnih zapovjednika nepropor-
cionalnih ukočenih udova i zbijenih tijela koji se 
čuvaju u Muzeju grada Splita. To su figure čvrstih i 
snažnih muškaraca odjevenih u pojednostavljenu 
vojnu odjeću sastavljenu od oklopa i plašta jedno-
stavno modeliranih nabora. Svima je zajedničko 
da su rad neznanih i manje vještih majstora koji 
ne uspijevaju izraziti pokret kao ni zrelo obliko-
vati volumen ljudskog lika u svim pojedinostima. 
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Iako su u Dalmaciji spomenici providurima po-
dizani još za njihova života, može se ustvrditi da 
je njihov dizajn, kakav poznajemo iz opisa, gra-
fičkih prikaza i sačuvanih dijelova demontiranih 
spomenika, proizašao iz tipologije nadgrobnih 
spomenika podignutih u čast mletačkim vojnim 
zapovjednicima koji su osmišljeni tako da uklju-
čuju punu figuru pokojnika kao živućeg ratnika u 
vojničkoj odjeći kako stoji na sarkofagu. Stojećim 
kipom u ratničkoj odori na najbolji je način u jed-
noj pojavi bilo moguće izraziti sve uloge, dužno-
sti i zadaće jednoga uspješnog zapovjednika koji 
je tako istodobno prikazan kako naređuje, ratuje 
i pobjeđuje. Ovakav tip nadgrobnog spomenika u 
Veneciji prvi je put podignut Vettoru Pisaniju († 
1380.), istaknutom venecijanskom admiralu i za-
povjedniku flote u ratu za Chioggiu vođenom pro-
tiv Genove između 1378. i 1381. godine. Spomenik 
je prvobitno bio izgrađen u crkvi sv. Antuna opata 
u Castellu, a danas se s izvornim kipom u kasnijoj 
arhitektonskoj rekonstrukciji može vidjeti u crkvi 
svetih Ivana i Pavla (sl. 3). Tipologija nadgrobnih 
spomenika sa živućim likom pokojnika u vojnoj 
odjeći čiji je prvi primjer bio Pisanijev, postala je 
rado prihvaćeni obrazac za spomenike zapovjed-
nicima mletačke flote (capitani generali da mar) 
nakon što je stoljeće kasnije ponovljen na grobni-
ci dužda i admirala Pietra Moceniga († 1476.) po-
dignutoj od Pietra Lombarda i radionice između 
1476. i 1480. godine u istoj crkvi u Veneciji (sl. 4).25 
Drugačijih svojstava i tipologije ali iz istog raz-
doblja kada Galeazzo boravi u Dalmaciji jest i spo-
menik vojnom zapovjedniku Gerolamu Cecconiju 
iz Ancone koji je umro na službi u Šibeniku 1642. 
godine. Spomenik podignut nakon njegove smrti 
pod pjevalištem u crkvi franjevaca konventualaca 
sv. Frane u Šibeniku također nije djelo vještog ki-
para. Sastoji se od ploče s natpisom, ovalne niše s 
naivno modeliranim torzom pokojnika u vojničkoj 
odjeći s karakterističnim brkovima i bradicom, a 
iznad svega je grb u kartuši.26 Bez postojanja ar-
hivskog dokumenta nije moguće govoriti o auto-
ru niti se upuštati u pretpostavku da je kip mogao 
izraditi i Andrea Galeazzo. Iako sasvim skromne 
umjetničke vrijednosti, spomenik Gerolamu Ce-
cconiju u prvom redu sasvim prikladno ilustrira 
likovne paralelizme nastale u odnosu provincije 
i središta jer slično koncipirane spomenike podi-
zane svećenicima, plemićima, vojnicima, politi-
čarima i ostalim predstavnicima visokog druš-
tva tijekom 17. i 18. stoljeća nalazimo i u mnogim 
crkvama u Veneciji i čitavom prostoru Mletačke 
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prilog 1
Državni arhiv u Zadru, 30 – Bilježnici Šibenika, 
Bernard Scozzi (1641.–1649.), B. 74, fol. 35v–36.
1647 adi 8 marzo nell Indizione 15
(In margine): Conuentio stattuam construendi 
Fatto in Sebenico, in casa della propria habitazione del molto 
illustre signor capitan Francesco Draganich, puosta in contrà 
frà le botteghe, presenti il signor Daniel Difnico, et il signor Bo-
nauentura Ferri Caualetti, testimonij à ciò chiamati, et pregati.
Doue personalmente constituito mistro Andrea Galeazzo dà Ve-
netia, spontaneamente si è obligato con ili tenor del presente 
pubblico instrumento di far una stattua di pietra bianca, dell’ 
illustrissimo, et eccellentissimo signor Lunardo Foscolo prou-
ueditore generale nella prouintia, giusta il dissegno dà lui fatto, 
et sottoscritto di me nodaro, dà perfetionarla nel tempo di gi-
orni quaranta dopo l’ariuo della pietra in questa città, la qual 
stattua si obliga fare a laude di buon maestro di tutta perfetio-
ne, in un pezzo solo; et all incontro li signori Iseppo Theodosio 
facendo per nome suo, et del signor Antonio Missich suo colle-
ga se ben assente detto signor Missich, depputati dall’ ordine 
delli signori nobili et Giacinto Mattiazzo parimente deputato 
per ordine delli signori cittadini, con presentia delli spettabili 
signori capitan Francesco Draganich, Francesco Difnico dottor 
assente il spettabile capitan Nadal Theodosio loro terzo collega, 
honorandi giudici delle corte maggior, et il signor Zan Maria 
dà Ferrara procurator, assente il signor Giacomo Defratelli suo 
collega procurator delli signori cittadini è popolo, hanno pro-
messo di dar al detto mistro Andrea per l’ opera suddetta ducatti 
nouanta à conto di che, et per capara di essa opera li suddetti 
signori Theodosio, et Mattiazzo li hanno contato effettiuamen-
te reali dieci, delli queli hà fatto finale, et perpetua quietazione 
alli suddetti signori deputati. Douendoli esser condotta la pie-
tra alle spese della città qui in uno delli magazeni di bando, nel 
quale puotra lauorare; et in caso di suo mancamento puossano 
li suddetti signori di far perfetionar, et fare l’opera suddetta à 
tutte le sue spese danni, et interessi, saluis etc. Promettendo le 
suddette parti ad inuicem etc., in obligatione etc. 
Republike pa oni, osim komemorativne, imaju i 
značajnu dekorativnu funkciju. 
Prema do sada istraženim arhivskim dokumen-
tima, Andrea Galeazzo boravio je na području 
Zadra i Šibenika u vrijeme društvene nesigurno-
sti. Riječ je o vremenu neposredno prije, odno-
sno o prvim godinama dugotrajnoga Kandijskog 
rata (1645.–1669.) u kojem su Osmanlije ozbiljno 
ugrozile venecijanske posjede u Dalmaciji. Unatoč 
tomu, u pokrajini su i dalje postojale stalne potre-
be za umjetnicima i obrtnicima raznih profila. U 
Zadru je bio uključen u svakodnevni život grada i 
imao kontakte s različitim pojedincima, dok je u 
Šibeniku izradio spomenike s kipovima dalmatin-
skih generalnih providura i vojnih zapovjednika 
Leonarda Foscola i Lorenza Dolfina. Ti se radovi 
nisu sačuvali, pa ne možemo izvršiti njihovu po-
vijesnoumjetničku analizu i vrednovati majstorov 
kiparski i klesarski izričaj pa stoga niti cjelovito 
rekonstruirati njegovu profesionalnu biografiju i 
umjetnički profil. No, s obzirom na dvije narudžbe 
dobivene od uglednih predstavnika tadašnje ko-
mune u vrlo kratkom roku očito je da je bila riječ 
o onoj razini kvalitete koja je mogla zadovoljiti 
mjerila „lijepog“ u okvirima tadašnjega dalmatin-
skog društva. Navedeni su spomenici ujedno bili 
i važna intervencija u gradskom prostoru u koji 
su unijeli nove urbanističke, likovne i simboličke 
sadržaje. Njihova dostupnost i vidljivost mogla je 
potaknuti interes i daljnjih naručitelja za izradom 
memorijala ovog tipa ili kamenih spomenika dru-
gih vrsta a time utjecati na razvoj i daljnje formi-
ranje i razvoj likovnog ukusa provincijske sredi-
ne. S obzirom na njegov boravak u Zadru, vrlo je 
izvjesno da je i u tom gradu sudjelovao u izradi 
spomeničke plastike javnog karaktera ili izvrša-
vao neke druge narudžbe za crkvene, komunalne 
i privatne naručitelje, no to su zasad tek pretpo-
stavke koje će eventualno potvrditi naredna ar-
hivska istraživanja. Bez obzira na „materijalne“ 
nepoznanice iz njegove karijere, već su i arhivski 
dokumentirani šibenski projekti dovoljan razlog 
da se Andrea Galeazzo može smatrati značajnom 
autorskom pojavom unutar klesarske i kiparske 
produkcije ostvarene na teritoriju Dalmacije sre-
dinom 17. stoljeća. 
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(In margine): Acordo per (…) signori giudici della Corte Maggior 
publicato adi 29. ottobre 1653. Fatto in Sebenico nella canceleria 
delle cause civili presenti li signori Marco Difratelli, et Bernardo 
Torisello testimoni etc. Doue personalmente constituito il con-
trascritto capo Andrea Galeazzo sponte, etc., con ogni miglior 
modo etc. oue proprio hà effettuato di hauer hauuto, et effettual 
modo riceuuto dalli contrascritti spettabili signori giudici della 
corte maggior se ben absenti una per signori iui presenti, sti-
pulando et accetando il signor Andrea Marotti reali dieci pro-
messili nel andar à Curzola delle quali renuntiando alle cessione 
con pato etc., li ha fatto fine et perpetua quietanza, prometendo 
etc., sotto obligatione etc.
prilog 2
Državni arhiv u Zadru, 30 – Bilježnici Šibenika, 
Gašpar Schiavetti (1627.–1660.), B. 64/iv, fol. 
250–251.
Adi 27 settembre 1653 nell Indictione sesta
Fatto in Sebenico in casa della proprio habitatione delli molto 
illustri signori fratelli et figlioli del quondam spatabile signor 
Nicolo Difnico il Maggiore posta sopra le calle della Piazza, pre-
senti li signori Pietro Veranzio, et Zorzi Difnico testimoni etc. 
Hauendosi in essecutione della scrittura de di … sotto scrita 
dalla magior parte di signori nobili non esendosi potuto far la 
redutione del spettabile conseglio erreger una statua dedicata 
in nome di questa molto illustre comunita all’ illustrissimo, et 
eccellentissimo Lorenzo Dolfin prouueditore generale in que-
sta prouintia, la quale debbe esser reposta nella piazza di que-
sta citta nel luoco oue sara stimato proprio dagli ingenieri onde 
hauuta commissione per ridur à perfetione l’ opera predetta, li 
spettabili signori Francesco Difnico dottor, et Domenico Grisa-
nis Simeonich al presente giudici della medesima comunita fa-
cendo per nome anco del spettabile signor Zorzi Tranquillo loro 
terzo colega, col mezo dal patente publico instrumento hanno 
conuenuto, con capo Andrea Galeazzo tagliapiera iui presente, 
et al obligation stipulante à construir, et fabricar, una statua 
con il pedistale, scabelone, scalini conforme il disegno et sago-
me con lo conditioni inrascrite à laude di buon maestro et per 
che sij dato imediato principio alla opera suddetta resti obli-
gato esso capo Andrea cos’ lui contentate in termine di giorni 
otto prossimi uenturi inbarcarsi uerso Corzola, et iui far scel-
ta di pietre bianche, che lui stimara esser à proposito del opera 
suddetta intendendosi obligato al pagamento dello dette pietre, 
et la condutura di esse in questa citta à spese della comunita 
predetta. Per la fattura della statua, scabelon, pilastro, et sca-
linette puoste in opera come anco per il suo uiaggio che douera 
esso capo Andrea far à Corzolla, hanno conuenuto darli duca-
ti doi cento da lire 6 soldi 4 per ducato nell’ infrascritto modo, 
che imediate si siano contati per far il viaggio à Corzolla reali 
dieci, et capitato che sara esso capo Andrea in questa citta con 
la condotta delle pietre, et mentre dara principio ad essa opera 
gli douerano esser dati dalli giudici inquisitori ducati sessanta 
doi, et mentre andara seguitando l’ opera al hora se li douranno 
dar altri ducati sessanta doi, et perfecinato che sara il tutto altri 
ducati sessanta doi che sono giusto per apunto ducati doi cento, 
mentre per il tutto sara posto in opera qual capo Andrea pro-
mette et s’ obbliga nel tempo di mesi quattro prossimi uenturi 
finir il tutto à perfetione quanto di sopra è stato nominato, et 
mancando di farlo nell termine predetto, esso capo Andrea sia 
obligato che si possano in sua uece trouar altri maestri che for-
nir doueranno la suddetta opera à tutte le sue spese danni, et 
interessi. Promettendo le parti suddette di mantenir, et oseruar 
quanto di sopra sotto obligatione, etc. 
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sUmmAry
Andrea Galeazzo and Monuments to Governors General 
Leonardo Foscolo and Lorenzo Dolfin in Šibenik
Erection of monuments glorifying the achievements of governors general of Dalmatia (Prov-
veditori Generali di Dalmazia) and other representatives of Venetian rule while they were 
still alive was a common practice in Dalmatian cities during the 17th century. In a relatively 
short period of time, monuments to three governors general were built in Šibenik: to Leon-
ardo Foscolo (1647), Lorenzo Dolfin (1647) and Girolamo Corner (1681).
Monuments to Foscolo and Dolfin were executed by Venetian stone carver and sculptor An-
drea Galeazzo. The contract related to the erection of the monument to governor general 
Foscolo, with evidence of Galeazzo’s authorship, was hitherto unknown in scholarly liter-
ature. Although monuments in Šibenik were not preserved, their typology can be recon-
structed on the basis of similar statues preserved in Dalmatia, Venetian ceremonial records 
and contemporary prints showing Venetian military commanders.
Although in Dalmatia monuments to governors general were erected while they were still 
alive, their design originated from funerary monuments built to honour Venetian military 
commanders which included a full-figure statue of the deceased portrayed as a living war-
rior in military attire standing on the sarcophagus. This type of funerary monument was 
introduced in Venice with the monument to Admiral Vettor Pisani († 1380) in the church 
of Sant’Antonio di Castello, later reconstructed with the original statue in the church of SS. 
Giovanni e Paolo. With Pisani’s monument as the earliest example, the typology of funerary 
monuments with a living statue of the deceased in military attire became a much repeat-
ed scheme for monuments to commanders of the Venetian navy in the centuries that fol-
lowed. Besides in Šibenik, Andrea Galeazzo, son of the late Battista, is mentioned in archival 
sources in Venice in 1625 and in Zadar between 1640 and 1644.
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